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Ved dyrking av jordbær og bringebær i plasttunnelar unngår ein direkte nedbør på planter og bær. På den måten 
kan ein lettare takle soppsjukdommar i økologisk dyrking. Tunneldyrking gir samtidig stabile leveransar og kan gi 
større avling og betre kvalitet. På den andre sida er plasttunnelar meir kostnads- og arbeidskrevjande. Dyrking 
av bær i plasttunnel er blitt ein utbredt dyrkingsmåte i enkelte land. I Norge har vi ein liten produksjon av bær i 
tunnel.
Innleiing
I Spania og Storbritannia er det særleg stor produksjon 
av bær i tunnel. Nesten all jordbærdyrking i Huelva- 
området i Spania skjer i tunnel, denne produksjonen er 
om lag ti gongar så stor som heile den norske jordbær-
produksjonen. Det aller meste av dette er høge tunnelar 
der ein kan køyre med traktor. Denne typen tunnel 
blir då også kalla spanske tunnelar. I Spania er klima-
forbetring avgjerande for å drive vinterproduksjon av 
californiske jordbærsortar. I Storbritannia blir det dyrka 
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Plasttunnelar for  
dyrking av økologiske bær
bær i tunnel fordi det gir større avling, betre kvalitet og 
sikrare levering, og enkelte daglegvarekjeder vil berre 
ha bær frå tunnel.
Bilete over syner spanske tunnelar i Spania. Så godt som all 
jordbærdyrking i Huelva-området i Spania skjer i slike tunnelar. 
Foto: Aksel Døving
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Lufting. Foto: Myhrene AS.
Betre klima i tunnel
Tak over bæra er eit viktig sjukdomsførebyggande tiltak 
i økologisk bærdyrking. Plasttunnelar er enklaste og 
beste måten å hindre direkte regn på planter og bær. 
Gråskimmel i jordbær gir ofte store avlingstap uavhen-
gig av dyrkingsmåte, og i økologisk dyrking er regntak 
einaste tiltak som er effektivt. Å unngå direkte regn kan 
også virke førebyggande mot andre soppsjukdommar. 
Middeltemperaturen inne i tunnelane ligg i gjennom-
snitt 1-2 ºC over friland, det er særleg i sol og ved stor 
innstråling at temperaturen vert høg inne i tunnelen. 
Når det er klart ver, kan det om natta bli minst like 
lav temperatur inne i tunnelane som ute. På grunn av 
betre klima, har det vist seg at tunnelar oftast gir større 
og tidlegare avling. Ved dyrking i tunnel er det også 
mogleg å forlenge sesongen, noko som er ein stor fordel 
i konsummarknaden. Tunneldyrking gir samtidig jamnare 
kvalitet og betre leveringssikkerheit i skiftande ver. I 
surt ver gir tunnelar også eit betre arbeidsmiljø. I sol og 
varme kan det bli svært varmt, men på den andre sida 
kan skuggeeffekten av plasten vere ein fordel for arbeids-
miljøet. Dersom tunnelane er heilt tette kan det bli så 
høg temperaturar at det verkar negativt på plantene, det 
er då viktig å lufte for å regulere temperaturen.
Lunare og varmare klima gir dessverre også gunstige 
vilkår for mellom anna midd. I tunnel kan ein risikere 
større angrep av veksthusspinnmidd, jordbærmidd og 
bringebærbladmidd. Disse er vanskelige å kontrollere 
i økologisk dyrking, det er derfor avgjerande å starte 
med friske planter og unngå smitte i løpet av omløpet. 
Tunnelklimaet kan også føre til sterkare angrep av 
mjøl dogg på jordbær, ein bør derfor velje sortar som 
er sterke mot mjøldogg. Dersom tørt og varmt klima er 
eit problem i tunnel, kan det vere ein fordel å montere 
tåkeanlegg som kan nyttast for å senke temperaturen 
i varme periodar. Tåke kan også ha ein viss effekt mot 
midd og mjøldogg, men må brukast med varsemd. Ved 
å tette sidene i tunnelane med insektduk kan ein både 
få lufting og samtidig halde flygande insekt ute, men 
dersom insekta allereie finst i tunnelen har dette liten 
effekt.
Også andre klimafaktorar vert endra i tunnel i forhold 
til friland. Inne i tunnelane vil det bli ganske vindstille, 
det er som regel ein fordel for planteveksten. Relativ 
fuktigheit er om lag den same inne i tunnelane som 
ute, men stilleståande luft gir lettare doggfall, noko 
som reduserer effekten av tunnelen. Plastfolien slepper 
gjennom berre 60-85 % av lyset, slik at det vert mindre 
lys i tunnelane enn ute, dette forverrar seg med alderen 
på plasten. Plantene bruker CO2 i fotosyntesen til opp-
bygging av karbohydratar. I heilt tette plasttunnelar kan 
forbruket bli så stort at CO2-nivået inne i tunnelen kjem 
under det i friluft, men dette er sjeldan og betyr lite i 
praksis.
Nyplanta ’Glen Ample’ i Arctic standard tunnel i Sogn. Foto: 
Aksel Døving.
Plasttunnelar  
er kostnads- og arbeidsintensivt
Bærdyrking i tunnel gir mange fordeler, men krev sam-
tidig større investeringar, meir arbeid og meir kunnskap 
for å lykkast enn ved frilandsdyrking. Investeringane 
utgjer 40 – 50.000 kr/daa, konstruksjonane har svært 
lang levetid, mens plastfolien må skiftast etter 3-5 år. 
I tillegg til oppsetting krev det også ein del arbeid for 
å legge på og ta av plastfolien. Ved dyrking av bær i 
tunnel er det nødvendig å ha dryppvatning. Det gir god 
kontroll med vasstilførselen, ein unngår vatn på plant-
ene og gir høve til gjødselvatning. Tunnelane er utsette 
for ver og vind, både plast og bøylar kan bli øydelagt 
av vind eller snø. På utsette stader bør ein derfor velje 
sterke tunneltypar og sikre dei godt. Det er vanleg å 
legge på plasten i mars-april og ta den av i september-
oktober, likevel kan det om våren komme såpass mykje 
snø at det kan gjere skade på tunnelane. Der det er fare 
for store snømengder må ein velje tunneltypar som tåler 
dette og sikre at det er lett å få ned snøen inne i eller 
på sida av tunnelen. Ofte vil tunnelane danne ei stor 
samanhengande takflate, i periodar med mykje nedbør 
vil gjerne vatnet samle seg på enkelte plassar og føre til 
erosjon om ein ikkje førebygger slik skade. 
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Ulike tunneltypar
Den mest aktuelle typen er såkalla spanske tunnelar. 
Desse har ein buekonstruksjon av galvaniserte rør. 
Bøylane er som regel festa på leggar som er skrua ned 
i jorda. Tunnelane 5-9 m breie, og 3-5 m høge, slik at 
det går an å køyre inne i tunnelane med traktor. Det 
finst mange modeller, og det er viktig å vere merksam 
på kor sterke dei er mot vind og snø. Til morell er det 
brukt plasttak med mønekonstruksjon, desse kan ein 
også bruke i bær. Plast kan ein få i ulike kvalitetar og 
prisklasser. Haldbarheit, styrke og lysgjennomgang kan 
variere etter kvaliteten. Lysgjennomgangen taper seg 
med alderen på plasten. I enkelte land vert det framleis 
brukt lave tunnelar til jordbær, desse dekker då ei rad 
eller eit bedd og er omkring 1 m breie. Lave tunnelar 
har ein enkel konstruksjon og fører til mindre investe-
ringar enn høge tunnelar, men er meir arbeidskrevjande.
 
Lave tunnelar eller solfangarbøylar. Desse er enkle og rimelege, 
men arbeidskrevjande. Foto: Aksel Døving.
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Tabell 1. Modellar av Haygrove tunnels. Norsk leverandør: Myhrene AS, Sylling (www.myhrene.no)
Tabell 2. Modellar av Arctic tunnels. Norsk leverandør: Sognabær DA, Vangsnes (www.sognabaer.no)
Bringebær i Haygrove tunnelar i 
Lærdal. Foto: Myhrene AS.
Elite tunnel frå Arctic Tunnel har bøylar som 
går heilt ned. Det gir ein sterkare konstruksjon 
enn ved bruk av leggar. Foto: Aksel Døving.
Elite tunnel frå Arctic Tunnel med nedsenka rør i 
toppen. Dette gir ein sterk konstruksjon der tau 
og plast kan strammast betre. Foto: Aksel Døving.
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Jordbær i tunnel frå Haygrove. Foto: Myhrene AS.
Myhrene dører til Haygrove tunnelar. Endebøylen fungerar som 
dør og kan lett vippast opp eller ned. Foto: Myhrene AS. 
Enkle dører til Haygrove tunnelar. Foto: Myhrene AS.
 
Tunnellegg med sideskjørt. Foto: Myhrene AS.
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